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M ultis ille quidem fleb ilis occidit,
N ulli fleb ilio r , quam iuvenum choro! Horat*
Quid vos , Pierides , penes haec phaenomena mortis 
iEternnm fignis illacrymanda piis ?
Nil Metamorphoíis veftrum trux haec movet agmen, 
Quam fubeunt trifti, veftrafacella, modo?
In medio Pindi Parcae fua caitra metantur,
Veftraque contemnunt undique iura loci.
Graffantur dire, prodam grandemque reportant,
Et fpoliant docto, veftra Lycea, viro.
O duram Lachefin! quis eam gravis abitulit error ,
~~ quoqmr Mtrfar ui 3 ntedere irrra^ velib?*”"
Nonne fatis multi bello rapiuntur ad umbras,
Quos Bellona ferox Gallica nuncce quatit?
Nonne fatis matres patria tellure gemifcunt,
Quod perimant gnatos Martia iigna fuos?
Cur Libitina ferox et templa facrata pererrat,
O Mufae , vobis, cur fubit ifta loca?
Cumque folum patriae per bellica funera vexet,
Cur ftragem veftro mors Helicone facit ?
Cur privat noftram divo Doctore palaeftram,
Et propera a nobis urget abire via?
Scilicet: is docuit mortem non effe timendam.
Qua fandae mentes in loca tuta migrant.
In Icelos aditum docuit virtute parandum ,
Sic docuit quovis tempore poife mori.
Atque adeo mors haec ceu cognitus advenit hofpes, 
Supremam vitae denotat effe diem.
Sic erat in fatis Doctorem amittere noftris,
Doctorem, quo nil dignius effe poteit.
Horrendum dictu! vereor vel fsevareferre
Vulnera, ne lacerent pectora noftra recens.
S tre tsk o  decus patriae, noftra columenque Palaeftrae: 
S tre tsko  fuis meritis notus ad usque polos 5
S tre tsk o  celebratus fuperis pietate probatus;
S tre tsk o  iubar noftrae fidus honorque Scholae 1
Occidit, o ingens dolor 1 et fuper aethera vafit, 
Mutavit que poli fedibus ifta loca.
Cuncta iuventa dolens inconfolabile vulnus,
Exequias functo perficit aegra viro.
Cum redit illa dies animo refricata gementi,
Quae fuerat tanto finis in orbe viro 5
Cum
Cura repeto lucem, quae nos ftupefecit ad unum i 
Luminibus lacrymae fluminis inftar eunt. 
Altera, quis ne icit, moeftisiima iure Novembris 
Omnibus eft nobis, quos fera plaga ferit. 
Plaga ferit, ftevo & praecordia vulnere laedit, 
Lsedit & in noftro fpicula corde ferit.
Nam vix confcendit Praefui pro more cathedram.
Ex qua divinas expoliturus opes 
Illuitranda locum cum zelo graeca prehendit:
Quis putet huic rapidbe damna fubeife morae ? 
Et tamen, ut legit, tenebris, mirabile! obortis 
Effugiunt oculos commata graeca fuos. 
Mutavit faciem, lingva titubante locutus,
Ceu cupiens parili reddere voce Vale.
Concutit hoc omnes, prout lugent belligerantes, 
Queis moritur princeps in ftatione lua. 
Afpiceres cunctos gelido pallere pavore,
ConcuITa &  trepido pectora noftra mgttj.
Hic horret mortem, praefagit at ille : videres 
Omnibus alternos intremuiffe pedes.
Mteror inéit animis, non poffum dicere quantus 
 ^ Hoc tantum poffum dicere, m ceror inéit!
Ah urgens fubito mutata eft cuncta iuventus 
Circumdatque fui pulpita docta Senis.
Dumque ftupent circum, veniens a limine Praefui 
Alter, iens aliqua parte levare malum, 
Conititit haudque diu rebus cunctatus in aegris, 
t Mandat Eum ad proprios ducere rite lares. 
Inde Senem rnvenes humeris extemplo capeffimt, 
in medioque domum mortis agone ferunto 
Et veluti Aeneas ductus pietate gerebat
E mediis flammis urbe f lag ran te  patrem:
Sic amor & pietas ftimulavit corda iuventa? , 
Brachia quo vellet fubdere quisque fua/
Atque ita , folicita iuvenum comitante caterva.
Tradita funt domui langvida membra Senis 
Ille ftatus rerum fuerat lugubris earum,
Planctibus ut nullus poffet adeffe modus 
Quocunque afpicias, nihil eft nift luctus & angor 
Turgidus hic curis, fletibus ille tumens, ’ 
Trifte quidem fuit hoc, fed fpes lactavit alumnos 
Affore, quo noftris floreat ille Scholis.
Irrita mittebant verum fufpiria ccelis,
incaffum fuerant proque falute preces. 
LiiCcxficum potuit nulla ars devincere lethum 
Non doctrina potens, non pietasque Viri. 
Eripitur vivis S tr e tsk o , lacrymabilis o vox!
Dum loquor en vultus obrigat unda meosS 
k inge tibi quendam moriendo ponere fenfus 
Qui templis doctos educat arte viros. ’
Finge tioi quendam mceftis decedere fatis 
Suggeftu Mulis, idque repente, facro.’
Nonne dolebis eum, meruit qui Neftoris aevo 
Degere perlongo, nonne dolebis eum 1 
lila dies ima maneat mihi mente repofta 
Quae nobis tantum fuftulit atra virum.
Et quoties anno fpatium remeante recurret 
Flebilis eft lacrymis illa facranda meis/
Euftra octo docuit Musarum fedibus almis 
Lhbis Pisoniae gloria, fama, decus ! *
Gioria, fama, decus, quo Pannona terra nitefcft 
Et itupet in patrio lumina tanta folo. ’
Exoti-
Exoticas etiam late difperfa per oras s
Fama volat tanti iplendor honosque Viri 
Quidquid enim Grane doctrinae eft atque Latináé * 
Quidquid divina dogmata lucis habent.
Hac nofter Prceles (ceu Phcebus ab igne corufcans, 
Irradiat tepidam tempore veris humum.)
Illuftravit eos , fua quos oreheftra tenebat,
Qui portenta Eius cognitionis habent.
Et veluti lacibus tenebrae pelluntur opacae,
Et faciunt media, lumina , nocte, diem:
Sic animis Preefes quadam caligine tectis,
Difcusfit nebulas, indidit atque diem.
Divinos latices fundebat amyftide plena ,
Ccelefti iuvenum pectora fonte rigans.
Quam placidum fuerit praebere fenilibus aures, 
Doctrinis, nemo eft, qui queat illa loqui.
Nota Eius probitas teftataque tempus in omne,
Et merita in patriam, non leve pondus habent.
Seu doctrinaeanimi, feu vitee labe carentis,
Eft pretium, nemo pluris habendus erat.
Non amor in iuvenes, non officiosa voluntas ,
7 Ignota eft, pra-fians dexteritasque viri.
Heu quonam ilia abiit blando redimita lepore, 
Sermonis fandi copia S tre tsk o  tuil 
Denique quis posíit cau'as delcribere luctus,
Digna que pro meritis reddere verba fatis ?
Non opis eft noftree, vires fuperante tenellas , 
Materia et noftram debilitante chelyn.
Pergite, o iuvenes! Docti redimite fepuicrum, 
Marmoribus grati fculpite verba luis:
Theologus iacetJLic^ SkgrilQJDXgeclarus jn oris 
Hungaricis: iuvenum, Doctor, amore Pater. 
Suggeftu moritur, difftmdit morte dolores;
Ccelitihus vero gaudia fumma pariti 
Haec teneat tumulus: fed pectore plura tenete, 
Saepeque doctrinas commemorate viri.
Plangite iam iuvenes querulos vulgate dolores , 
Amiffum tanti ligni fi cate viri i 
Tum prolusa genas perfundant flumina binas,
Et labens guttam turgida gutta premat.
Cogitur omnis in hos lacrymas dimittere cafus, 
Funera fi vero verba dolore gemant.
Fallor an incipiunt gravidis turgefcere guttis 
Lumina cunctorum, quos dolor urget acris*
Me quoque flere iubet dirae inclementia mortis,
Ex oculis, verna prout nive, ftillat aqua.
Me miferum! quanti turgefcunt corde dolores,
Et noftram gemitu iam penetrale grave eft.
Dicere plura libet: fed enim lamenta dolorum, 
Plorandi vires, voxque repreffa negat.
Vos modo, quos pariter veneramur corde, Docentes, 
Qui docta iuvenum flectitis arte rates,
Vqs modo, queis noftra eft veluti trabe fulta ruina, 
Laetitiis animos exhilarate novis.
Vos precor, ut noftis, rebus fuccurrite lapfis, 
Orbatis Veftram neve negate manum!
